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Ⅰ．緒　言
ǽч࣌ᅇɂᴩɁɝɁႆႇᦀȟпّʒʍʡɹʳʃȺ
ȕɝᴩșȴጙ´°¥ ɂ஥ᆀႇȺȕɞ± ­ ³ ᴦǿɁɝ᭴඾
ഈɂ஥ᆀࢍɁ˿ࢷ໧ഈȺȕɝ´ᴦᴩ஥ᆀɁɝɂ̾ɗ
஥ᆀɁˢ۾ʠʳʽʓȾȽȶȹȗɞ²ᴦǿȪȞȪᴩ஥
ᆀࢍɁ٥ЫȾȝȗȹɕ஥ᆀ࿑ႇɁɁɝɁᝓᅺ࣊
ɂͲȗȦȻȞɜᴩ஥ᆀɁɝɁ៧ۨ΢᣹ɥَ͙Ȫ
ȹᴩ²°±¶ࢳȞɜኮґɁஓҰऻȾȈ஥ᆀ୿Ɂɝˁগ
஁ࢊɑȷɝȉȟ஥ᆀࢍ໧ഈጸնᣵն͢ᴩч࣌ᅇ໧
ഈԦպጸնᣵն͢ᴩ஥ᆀףࡾ͢ឰ੔ȽȼȺጸᎥȨ
ɟȲ஥ᆀ୿Ɂɝˁগ஁ࢊȠ޴ᚐ݃׆͢Ⱦɛȶȹᩒ
ϸȨɟȹȗɞǿ²°±¸ࢳɁ஥ᆀ୿Ɂɝˁগ஁ࢊɑȷ
ɝɂ ±ఌ²°ஓᵻ ²ఌ ´ஓȾᩒϸȨɟȲǿ ±ఌ²¸ஓ
ȾɂᴩࢍюɁᰇɁ೒ףࣆᚔȾȝȗȹᴩ஥ᆀɁɝɥ
ΈႊȪȲϧ࣐ʶʁʞȾژȸȗȲᄌဝ֞أ෯Ɂི୳
૬Ζɗ஥ᆀ µ۾ʠʳʽʓ๜ᔃɁ ÐÒ៧ۨᴩ٥Ыᯚ
ಇႆȻʛʽᛏᣲഈᐐȟᣵଆȪȹ஥ᆀɁɝɥႊȗȹ
ӁͽȪȲগ஁ʛʽɁ៧ۨᴩ஥ᆀɁɝɥ᠈ֿȻȪȲ
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ǽ஥ᆀࢍɂࢍ෢ȾߦȬɞႆ๊᏿ৼგɁ஗ఙᄉ᛻ȾȷȽȟɞ࿑ްϧ࣐ᜱ౼ɁՙᜱӳܟɥᚐșȲɔᴩ
²°±¸ࢳɁȈ஥ᆀ୿Ɂɝˁগ஁ࢊɑȷɝȉɁʫɮʽɮʣʽʒ஽ȾȰɁ៾୳Ɂᥓ͇ɥᚐșȻцȾᴩ஥ᆀ
ɁɝɥΈႊȪȲϧ࣐ʶʁʞɁጳ̿ȻʶʁʞȾژȸȗȲ᭥Ɍ࿎Ɂི୳૬ΖɥᚐșȦȻȻȪȲǿ
ǽȦɁ͙႕ȾȕȲɝᴩ஥ᆀɁɝɥႊȗȲϧ࣐ʶʁʞɁͽ਽ΗᭅȻʫɮʽɮʣʽʒ஽Ɂϧ࣐ʶʁʞȾ
ژȸȗȲ᭥Ɍ࿎Ɂᝩျˁ૬ΖɁȲɔɁԦӌΗᭅȟ஥ᆀࢍȞɜȕȶȲǿటڨ֖ɂᴩȦɁʶʁʞɁͽ਽ˁ
ᝁͽˁ೫᭥ɁᤈሌȻछஓɁ᭥Ɍ࿎Ɂᝩျˁ૬Ζ࿡มɥᜤ᧸ȾႡɔȹȝȢȦȻɥᄻᄑȻȬɞǿ
ǽɑȷɝȾ఼کȪȲ஁ȾߦȪȹ஥ᆀɁɝɥΈႊȪȲ᭥Ɍ࿎²°°᭥ɥ૬ΖȬɞȲɔɁʶʁʞɥሗȁͽ
਽ȪȲǿᝁͽȻ೫᭥ɥ᥾ɀᴩఊጶᄑȾᄌဝ֞أ෯ɥᤣްȪȲǿᄌဝ֞أ෯ȾɂᴩየɁɝɥຍӏȪȹ
ͽ਽ȪȲ፲ᓨɁيފ ²ρᴥيފɂᄌဝየȻፐȧȪំᑸȺͽ਽ᴦȻͷɕຍӏȪȽȗᄌᓨɁيފ ±ρɥ
оɟᴩͅɁщయȻȪȹȴȢɢȻȪɔȫɕоɟȲǿʫɮʽɮʣʽʒछஓɂᴩటޙɁઆछᐐ ´ջȻ஥ᆀ
ࢍɁઆछᐐ ·ջȟᄌဝ֞أ෯ɁᝩျȻ૬ΖȾछȲȶȲǿ
ɷ˂ʹ˂ʓᴷّ෢ϧ࣐ί᪙ᴩ࿑ްϧ࣐ᜱ౼ᴩ٥ႇ٥๡ᴩ஥ᆀɁɝᴩᄌဝ֞أ෯
ᇘੑܤފ۾ޙϧ࣐ᇩᇐޙ᥂጗ᛵᴩ12ᴩ³µ­´´ᴩ²°²°
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ
ᴮǽᇘੑܤފ۾ޙϧ࣐ᇩᇐޙ᥂
ᴯǽ஥ᆀࢍम੔ࢍ෢ႆ๊ࠈ
ᯚࠞǽঢ়ᴩࡺᴁǽగފᴩ̾˹ǽᏩ጗ᴩʹᗵǽ᝕ފ
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ɼ˂ʪȟʫɮʽɮʣʽʒȻȪȹϸȨɟȲǿ
ǽ஥ᆀࢍɁّ෢ϧ࣐ί᪙࿑ްϧ࣐ᜱ౼Ɂՙᜱလ
ɂᴩч࣌ᅇ˩´±ࢍ႔Ɂ˹Ⱥɕ഍ɔȹͲȢᴩ࿑ްϧ
࣐ᜱ౼ȟᏲөȸȤɜɟȲࢲ਽²°ࢳ࣊ɛɝࢠȾʹ˂
ʃʒ ³ͱ͏юȾоȶȹȗɞµᴦǿȦɁɛșȽး࿡ɥ
ੜᩒȬɞȲɔᴩ஥ᆀࢍɂࢍ෢ȾߦȬɞႆ๊᏿ৼგ
Ɂ஗ఙᄉ᛻ȾȷȽȟɞ࿑ްϧ࣐ᜱ౼Ɂՙᜱӳܟ̜
ഈȻȪȹ˨ᣖȪȲ²°±¸ࢳ ± ఌ²¸ஓɁʫɮʽɮʣʽ
ʒ஽ȾȈ஥ᆀࢍّ෢ϧ࣐ί᪙Ⱦȧӏо˹Ɂ´°දᵻ
·´දɁɒȽȨɑɋǽϧ࣐ɑɕɝʉɮϧᜱᴥ࿑ްϧ
ᜱᴦɁȧಘюȉɥᥓࢎȪȲǿȦɁᥓࢎ࿎Ⱦɂ࿑ް
ϧ࣐ᜱ౼Ɂߦ៎ᐐᴩՙᜱఙᩖᴩ޴ஃک੔ᴩ୳ᦂɂ
ི୳ȺȕɞȦȻᴩ೫౼ю߁Ƚȼ¶ᴦɁͅᴩɁɝȾ
ֆɑɟɞಂ᭴ጨȻ˨ᣖȪȲ஥ᆀɁɝɥΈႊȪȲᄌ
ဝ֞أ෯Ɂϧ࣐ʶʁʞᴥᇘੑܤފ۾ޙą஥ᆀࢍǽ
цպᩒᄉϧ࣐ʶʁʞᴦɕᜤᢐȨɟȲǿ΄Ȯȹᴩպ
ஓɂȦɁᄌဝ֞أ෯Ɂི୳૬Ζȟ஥ᆀࢍȾɛȶȹ
޴ஃȨɟȲǿ
ǽ஥ᆀࢍɁ˨ᣖɁ͙႕ȾȕȲɝᴩ஥ᆀɁɝɥႊȗ
Ȳϧ࣐ʶʁʞɁͽ਽ΗᭅȻʫɮʽɮʣʽʒ஽Ɂϧ
࣐ʶʁʞȾژȸȗȲ᭥Ɍ࿎Ɂᝩျˁ૬ΖɁȲɔɁ
ԦӌΗᭅȟ஥ᆀࢍȞɜȕȶȲǿȰȦȺ̾وɂᴩʶ
ʁʞɁͽ਽ˁᝁͽˁ೫᭥ɁᤈሌȻछஓɁᄌဝ֞أ
෯Ɂᝩျˁ૬Ζ࿡มɥᜤ᧸ȾႡɔȹȝȢȦȻɥᄻ
ᄑȻȪȹڨ֖Ȭɞǿ
Ⅱ．方　法
1．健康レシピの作成
ǽ஥ᆀ୿Ɂɝˁগ஁ࢊɑȷɝɁʫɮʽɮʣʽʒ஽
ᴥ²°±¸ࢳ ± ఌ²¸ஓᴦȾᴩɑȷɝȾ఼کȪȲ஁Ⱦߦ
ȪȹɁɝɥΈႊȪȲ᭥Ɍ࿎²°°᭥ɥ૬ΖȬɞȲɔ
Ɂʶʁʞɥͽ਽ȪȲǿʶ ʁʞɁͽ਽ȾȕȲȶȹɂᴩ
ḧ஥ᆀɁɝɥΈႊȬɞᴩḨѧޖᩒϸɁȲɔᴩຣȞ
ȗ࿎ɗ෯࿎ȻȬɞᴩḩࠎ۶ȺɕᚖႆᄑȾᝩျȟժ
ᑤȺȕɞᴩḪ޿࣍ȺɕዊԨȾᝩျȺȠɞᴩȻȗș
´ཟɥస͔ȻȪȲǿ
ǽʶʁʞɂᴩḧᄌဝ֞أ෯ᴩḨʷ˂ʵᄌᕗᴩḩɽ
ʽʇʫʃ˂ʡᴩḪᐼࢊȠᴩḫɁɝ֞أ෯ᴩḬȬȗ
Ȼɦᴩḭيފ֞أ෯ᴩḮȞȠȲɑ෯ᴩḯʴʈʍʒ
Ɂ ¹ሗɥψᛃȻȪȹͽ਽ȪȲǿ
2 ．試作と検食
ǽͽ਽ȪȲʶʁʞȾिȶȹ ¹ሗɁᝁͽɥᚐȶȲǿ
ȰɁșȴɁ ´ሗȾȷȗȹɂᝁͽ෉᪡ȺԵ˩ȪȲǿ
රɝ µሗɁʶʁʞȞɜɮʣʽʒछஓȾ૬ΖȬɞఊ
ጶψᛃɁ ±ሗɥᤣ੻ȬɞɑȺᴩ௿ȽɞᝁͽȻ೫᭥
ɥᚐȶȲǿ
ǽ೫᭥ɂᴩᇘੑܤފ۾ޙଡ଼׆Ɂከျಂ᭴ۢɗᇘੑ
ܤފ۾ޙϧ࣐ᇩᇐޙ᥂ϧ࣐ʃʧ˂ʎಂ᭴ޙᇼ ³ᴩ
´ࢳႆɁޙႆɁ᜛ ³ջȟژటᄑȾᚐȶȲǿکնȾ
ɛȶȹɂᴩ஥ᆀࢍίϧʅʽʉ˂ᴥาᴷ²°±¸ࢳ ´ ఌ
ɛɝᴩȕȞȪίϧ੔ȻȪȹሉᢆˁջለ۰௿Ȫȹȗ
ɞᴦɁᐳ׆ɗ஥ᆀ୿Ɂɝˁগ஁ࢊɑȷɝ޴ᚐ݃׆
͢ɁᩜΡᐐɕՎӏȪȲǿ
3 ．エネルギー量及び栄養素量の算定
ɲʗʵɸ˂ᦀՒɆಂ᭴ጨᦀᴥȲɦɄȢ᠎ᴩᑥ᠎ᴩ
ཚ෩ԇ࿎ᴩ᭥ںᄾछᦀᴦɁአްȾɂᴩஓట᭥ֿൈ
ໄ਽ґ᚜²°±µࢳ࿂ᴥ ·᜙ᴦ·ᴦȾߦख़ȪȲɲɹʅ
ʵಂ᭴րÖåò®¸ᴥ࣮࢖ᇋᴩూ̱ᴦɥႊȗȲǿ
Ⅲ．結　果
1．イベント当日に提供する料理決定までの経緯
ǽͽ਽ȪȲ ¹ሗɁʶʁʞȾिȶȹᛓୣوɁᝁͽɥ
ᚐȶȲǿȰɁșȴᴩȬȗȻɦᴩيފ֞أ෯ᴩȞȠ
Ȳɑ෯ᴩՒɆʴʈʍʒɁ ´ሗɂ˩ѿျɗᝩျࡾሌ
Ⱦ஽ᩖɥᛵȪȲǿȰɟ୒ᴩɮʣʽʒछஓɁ૬Ζᩒ
ܿ஽ᩖɑȺɁީ਽Ⱦɂᴩ஽ᩖᄑȾིျȟȕɞȻҜ
୽Ȫȹ௿Ƚɞᝁͽˁ೫᭥ȾᒴɞȦȻȽȢᴩϧ࣐ʶ
ʁʞȻȪȹɂ˪૗ႊȻȪȲǿ
Ȉ஥ᆀ୿Ɂɝˁগ஁ࢊɑȷɝȉȾȝȤɞ࿑ްϧ࣐ᜱ౼ՙᜱӳܟ̜ഈɋɁՎӏڨ֖
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ǽቼ ±وᄻɁᝁͽˁ೫᭥ɂᴩ²°±·ࢳ±±ఌ²´ஓȾᇘ
ੑܤފ۾ޙɁᝩျ޷Ⱦȹᴩᄌဝ֞أ෯ᴩʷ˂ʵᄌ
ᕗᴩɽʽʇʫʃ˂ʡᴩᐼࢊȠᴩɁɝ֞أ෯ɥͽ਽
ȪȲǿ೫᭥ɂᴩటޙɁଡ଼׆ՒɆޙႆɁ᜛ ³ջȟᚐȶ
Ȳǿ೫᭥Ɂፀ౓ᴩᐼࢊȠɂ៍ᗖҒɝᐼȻʋ˂ʄɥ
ΈႊȬɞȲɔɲʗʵɸ˂ᦀȟᯚȢȽɞᴩႆᐼɥΈ
ႊȬɞȲɔ۶ȺɁᝩျɂ˪ᚖႆȺȕɞȻȗș઩ଊ
Ȟɜᴩϧ࣐ʶʁʞȻȪȹɂ˪૗ႊȻȪȲǿɑȲᴩ
Ɂɝ֞أ෯ɂᴩɁɝɥȬȗȻɦɗيފȽȼȾຉȯ
ɞɁȺȽȢᴩ෯Ⱦ໎ȞȪȹ૬ΖȬɞʶʁʞȾȪȲǿ
Ɂɝ֞أ෯Ɂ֞ɂᓦȗȻɁ᜻ΙȺȕȶȲȟᴩ୿᛼
ॴȾ̈ȪȢᴩ̾وɁɑȷɝȾɂ˪տȠȺȕɞȻȗ
șҜ୽Ȟɜᴩϧ࣐ʶʁʞȻȪȹɁ૗ႊɥ᛻ᣞȶȲǿ
ͅɁᄌဝ֞أ෯ᴩʷ˂ʵᄌᕗᴩɽʽʇʫʃ˂ʡȾ
ȷȗȹɂᴩകɀܧ᜻ȺȕɝᴩʶʁʞɁ࿑෉Ɂ۰௿
ɂᚐɢȽȞȶȲǿ
ǽቼ ²وᄻɁᝁͽˁ೫᭥ɂᴩ²°±·ࢳ±²ఌ µ ஓȾ஥
ᆀࢍίϧʅʽʉ˂Ⱦȝȗȹᴩᄌဝ֞أ෯ᴩʷ˂ʵ
ᄌᕗᴩɽʽʇʫʃ˂ʡɥͽ਽ȪȲǿ೫᭥ɂటޙɁ
ଡ଼׆ˁޙႆɁ ³ջȻ஥ᆀࢍίϧʅʽʉ˂Ɂᐳ׆Ɂ
᜛²°ջȺᚐȶȲǿȰɁፀ౓ᴩᝁͽɥȪȲ˹Ⱥɂᴩ
ʷ˂ʵᄌᕗȟఊɕܧ᜻ȺȕȶȲǿȪȞȪᴩᅽ஽ᩖ
Ⱥ²°°᭥Ɂ۾ᦀᝩျɥᚐșȾɂᴩḧҰԡɁͽഈࡾ
ሌȾ஽ᩖȟȞȞȶȹȪɑșᴩḨႆᐼɥΈႊȬɞȲ
ɔᴩࠎ۶ȺɁᝩျɂ˪ᚖႆȺȕɞᴩḩ᭥ɌɗȬȗ
۾ȠȨȾҒɞͽഈȾਖ਼ᩖȟȞȞɞᴩȻȗȶȲ৙᛻
Ȟɜᴩʷ˂ʵᄌᕗɂ̾وɁɮʣʽʒȾ˪տȠȺȕ
ɞȻҜ୽Ȫȹ˪૗ႊȻȪȲǿɽʽʇʫʃ˂ʡȾɂᴩ
表１．白玉味噌汁のレシピとエネルギー量・栄養素量
ᴹయ୳ᴻᴮ̷ґ
ǽǽǽǽǽǽǽᄌဝየǽǽ±°ç
ǽǽيފ áǽǽፐȧȪំᑸǽǽ²°ç
ǽǽǽǽǽǽǽየɁɝǽǽǽ°®²µç
ǽǽǽǽǽǽǽᄌဝየǽǽµçǽǽيފ âǽǽǽǽǽǽǽፐȧȪំᑸǽǽ±°ç
ǽǽȴȢɢǽǽµç
ǽǽȪɔȫǽǽ±°ç
ǽǽ๽ᓨᢵ֞أǽǽ·ç
ǽǽȞȷȝ஠ࢎȳȪǽǽ±µ°íì
ᴹͽɝ஁ᴻ
ǽǽ±®ǽيފɥͽɞǿ
ǽǽǽǽáƂᄌဝየᴩፐȧȪំᑸᴩየɁɝɥຉȯᴩ ²ρȾ˽ɔɞǿ
ǽǽǽǽâƂᄌဝየᴩፐȧȪំᑸɥຉȯᴩ ±ρȾ˽ɔɞǿ
ǽǽ²®ǽ᧾Ⱥ෩ᴥґᦀ۶ᴦɥนᮻȨȮȲɜ˹ཌȾȪȹ ±Ɂ áȻ âɥоɟᴩ๙ȗȹȠȲɜȨɜȾ ²ґᩖᔬȺɞǿ
ǽǽ³®ǽᔬȺጶɢȶȲɜᄱɝ͇ȤɞೝȾоɟȹȝȢǿ
ǽǽ´®ǽ᧾ȾȞȷȝ஠ࢎȳȪɥоɟᴩนᮻȨȮɞǿ
ǽǽµ®ǽጯҒɝȪȲȴȢɢᴩᆀȸȠɥ՘ȶȹߴ੓ȾґȤȲȪɔȫɥоɟȹ ²ᵻ ³ґᩖ྆ᣅɓǿ
ǽǽ¶®ǽɒȰȺ֞ɥᝩțɞǿ
ǽǽ·®ǽ ³ Ɂ෯ೝȾᄱɝ͇Ȥɞǿ
ᴹɲʗʵɸ˂ˁಂ᭴ጨᦀᴻ
ǽǽɲʗʵɸ˂ᦀᴥëãáìᴦ  ±°²
ǽǽȲɦɄȢ᠎ᴥçᴦ  µ®²
ǽǽᑥ᠎ᴥçᴦ  ²®°
ǽǽཚ෩ԇ࿎ᴥçᴦ  ±µ®·
ǽǽ᭥ںᄾछᦀᴥçᴦ  ±®²
ᯚࠞǽঢ়ᴩࡺᴁǽగފᴩ̾˹ǽᏩ጗ᴩʹᗵǽ᝕ފ
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表３．コンソメスープのレシピとエネルギー量・栄養素量
ᴹయ୳ᴻ ±̷ґ
ǽǽɂɦɍɦǽǽ³°ç
ǽǽ౉Ɂɝǽǽ°®µçᴥ ³ ౒Ғɝ ± ¯ ² ౒ᴦ
ǽǽ᭱ފɁᄠǽǽ ²౒
ǽǽဝɀȡǽǽµ°ç
ǽǽʷ˂ʃʙʪǽǽµ®µç
ǽǽҩɒɀȡǽǽ ² ç
ǽǽԶǽǽ²µç
ǽǽบǽǽ ² ç
ǽǽɽʽʇʫǽǽ²®¶µçᴥ ± ¯ ² ρᴦ
ǽǽ෩ǽǽ±µ°íì
ᴹͽɝ஁ᴻ
ǽǽ±®ǽጙ ± ãíᜏȾȴȡȶȲᴩɂɦɍɦȻ౉Ɂɝɥຉȯᴩ᭱ފɁᄠȺӿɓǿ
ǽǽ²®ǽဝɀȡɂᗖҒɝȪᴩʟʳɮʛʽȾบɥоɟᴩཱིȟȨȽȗɛșᴩȪɦȽɝȬɞɑȺབɔɞǿ
ǽǽ³®ǽ᧾Ⱦ෩ᴩဝɀȡᴩʷ˂ʃʙʪᴩ ±Ɂ᭱ފɥоɟᴩཌȾȞȤɞǿ
ǽǽ´®ǽ྆቏ȶȲɜɽʽʇʫɥоɟȹ ²ᵻ ³ґᩖ྆ᣅɓǿ
ǽǽµ®ǽนᮻȨȮᴩ໎ȠԶɥํȪоɟɞǿ
ǽǽ¶®ǽبȾᄱɝ͇ȤȹɀȡɥୠɜȬǿ
ᴹɲʗʵɸ˂ˁಂ᭴ጨᦀᴻ
ǽǽɲʗʵɸ˂ᦀᴥëãáìᴦ  ±µ´
ǽǽȲɦɄȢ᠎ᴥçᴦ  ¸®¹
ǽǽᑥ᠎ᴥçᴦ  ¶®°
ǽǽཚ෩ԇ࿎ᴥçᴦ  ±µ®¹
ǽǽ᭥ںᄾछᦀᴥçᴦ  ±®¸
表２．ロール白菜のレシピとエネルギー量・栄養素量
ᴹయ୳ᴻ ±̷ґ
ǽǽᄌᕗǽǽ¹°ç
ǽǽ౉Ɂɝǽǽ ² çᴥ ³౒Ғɝ ²౒ᴦ
ǽǽ៍ᗖҒɝᐼǽǽµµç
ǽǽȪɚșəǽǽ³®µç
ǽǽںȦȪɚșǽǽߵȁ
ǽǽᭇዬ֪᭛ᝩ֞୳ǽǽ±®µç
ǽǽ෩ǽǽ±°°íì
ᴹͽɝ஁ᴻ
ǽǽ±®ǽᄌᕗɥ ²ґᩖ˩əȺȬɞǿᴥ෩ɂґᦀ۶ᴦ
ǽǽ²®ǽѯ෩ȺѯɗȪᴩ෩෥ɥҒȶȲᄌᕗ ±౒Ⱦ౉Ɂɝ ±౒ᴩ៍ᗖҒɝᐼɥԡґɁȮɞǿ
ǽǽ³®ǽȢɞȢɞࢊȗȹྲ೹౔ȺȻɔɞǿ
ǽǽ´®ǽ ᧾Ⱦ෩Ȼᭇዬ֪᭛ᝩ֞୳ᴩȪɚșəᴩںȦȪɚșɥоɟɞǿนᮻऻᴩ ³ɥоɟȹऍཌȺጙ²µґᩖ྆ɞǿᣩ
˹Ⱥ˨˩ɥᣌȬǿ
ǽǽµ®ǽᄧȾᄱɝ͇Ȥɞǿ
ᴹɲʗʵɸ˂ˁಂ᭴ጨᦀᴻ
ǽǽɲʗʵɸ˂ᦀᴥëãáìᴦ  ±¶·
ǽǽȲɦɄȢ᠎ᴥçᴦ  ±²®¸
ǽǽᑥ᠎ᴥçᴦ  ±°®·
ǽǽཚ෩ԇ࿎ᴥçᴦ  ´®·
ǽǽ᭥ںᄾछᦀᴥçᴦ  ±®²
Ȉ஥ᆀ୿Ɂɝˁগ஁ࢊɑȷɝȉȾȝȤɞ࿑ްϧ࣐ᜱ౼ՙᜱӳܟ̜ഈɋɁՎӏڨ֖
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ɂɦɍɦȻ౉Ɂɝɥຉȯȹ᭱ފɁᄠȺӿɦȳɕɁ
ɁͅᴩᗖҒɝȾȪȲဝɀȡȽȼɥоɟȹȗȲȟᴩ
ḧщయɁဝɀȡȟ۹ȗᴩḨဝɀȡɂบɥΈȶȹབ
ɔɞɁȺȽȢᴩ໎ȤɞͱɑȺ྆ᣅɓ஁ȟᓦȗᴩḩ
᭱ފɁᄠȾ᭾ɥӿɓͽഈȾਖ਼ᩖȟȞȞɞᴩȻȗȶ
Ȳ৙᛻ȟȕȶȲǿȦɁɛșȽ೫᭥ፀ౓ɥșȤᴩ̾
وɁɮʣʽʒȾɽʽʇʫʃ˂ʡɂ˪տȠȺȕɞȻ
Ҝ୽ȪȹպറȾ˪૗ႊȻȪȲǿఊጶᄑȾ೫᭥ᐐɥ
̬țȲ೫᜞Ɂፀ౓ᴩɮʣʽʒछஓȾ²°°᭥૬ΖȬ
ɞʫʕʯ˂ɂᄌဝ֞أ෯ȾขްȪȲǿ
ǽቼ ³وᄻɁᝁͽˁ೫᭥ɂᴩ²°±·ࢳ±²ఌ²²ஓȾᇘ
ੑܤފ۾ޙɁᝩျ޷Ⱦȝȗȹᴩఊጶᝩ୥ɥыɀȹ
ᄌဝ֞أ෯ɥͽ਽ȪȲǿ೫᭥ɂటޙɁଡ଼׆ˁޙႆ
Ɂ ³ջȟᚐȶȲǿ೫᭥ፀ౓ɥᡍɑțᴩऻᣖɁɛș
ȾʶʁʞɁᝩ୥ɥȝȦȽȶȲǿ
ǽቼ ´وᄻɁᝁͽˁ೫᭥ɂᴩ²°±¸ࢳ ± ఌ²³ஓȾ஥
ᆀࢍίϧʅʽʉ˂Ⱦȝȗȹᴩᄌဝ֞أ෯²°᭥ґɥ
ͽ਽ȪȹɑȷɝɁ޴ᚐ݃׆͢ɁᩜΡᐐɋ૬ᇉȪᴩ
΄Ȯȹ೫᭥ɥΗᭅȪȲǿఊጶᄑȾᴩ̾وͽ਽ȪȲ
ᄌဝ֞أ෯ɁʶʁʞȾ۰௿ཟɂȽȞȶȲǿ
ǽ᚜ ±ȾɂᴩఊጶᄑȾͽ਽ȪȲᄌဝ֞أ෯Ɂʶʁ
ʞȻɲʗʵɸ˂ᦀˁಂ᭴ጨᦀɥᇉȪȲǿɑȲᴩ᚜
²Ȟɜ µȾɂᴩ೫᭥ᤈሌȺԵ˩ȻȽȶȲʷ˂ʵᄌ
ᕗᴩɽʽʇʫʃ˂ʡᴩᐼࢊȠᴩɁɝ֞أ෯Ⱦȷȗ
ȹպറȾᇉȪȲǿ
2 ．白玉味噌汁のレシピ確定までの経緯
ǽ²°°᭥ґ૬ΖȬɞᄌဝ֞أ෯Ɂయ୳ɗȰɁґᦀᴩ
ᝩျศɁᆬްȾᒴɞɑȺᴩ˨ᣖȪȲɛșȾᴩ ´و
Ɂ೫᭥ɥᚐȶȲǿ
ǽቼ ±وᄻɁᝁͽˁ೫᭥஽Ɂᄌဝ֞أ෯ɂᴩᄌဝ
የȻፐȧȪំᑸȞɜȽɞيފȾ౉ɁɝɥຍӏȪȲ
表４．肉巻きのレシピとエネルギー量・栄養素量
ᴹయ୳ᴻ ±̷ґ
ǽǽ៍ᗖҒɝᐼᴥʷ˂ʃᴦǽǽ¶°ç
ǽǽ౉Ɂɝǽǽ ² çᴥ ³౒Ғɝ ²౒ᴦ
ǽǽʃʳɮʃʋ˂ʄǽǽ ¹ ç
ǽǽบǽǽ ´ ç
ǽǽȪɚșəǽǽ±²ç
ǽǽɒɝɦǽǽ±²ç
ǽǽᥕǽǽ±°ç
ǽǽںȦȪɚșǽǽߵȁ
ᴹͽɝ஁ᴻ
ǽǽ±®ǽ៍ᗖҒɝᐼ ²౒ɥࢿȥȹ᥾ɀᴩ˨Ⱦ౉Ɂɝ ±౒ᴩʃʳɮʃʋ˂ʄ ± ¯ ² ౒ɥɁȮȹࢊȢǿ
ǽǽǽǽȦɟɥ ²ρͽɞǿ
ǽǽ²®ǽȪɚșəᴩɒɝɦᴩᥕɥնɢȮȹȝȢǿ
ǽǽ³®ǽʟʳɮʛʽȾบɥоɟᴩ ±ɥཱུȢᴥऍཌᵻ˹ཌᴦǿںȦȪɚșɥɈɞǿ
ǽǽ´®ǽཱིȥᄻȟȷȗȲɜᚾᣌȬǿ ²ɥȞȤȹ֞ɥȷȤᴩпͶȾཱིȥᄻȟȷȢɑȺཱུȢǿ
ǽǽµ®ǽᄧȾᄱɝ͇Ȥɞǿ
ᴹɲʗʵɸ˂ˁಂ᭴ጨᦀᴻ
ǽǽɲʗʵɸ˂ᦀᴥëãáìᴦ  ±¶°
ǽǽȲɦɄȢ᠎ᴥçᴦ  ¸®µ
ǽǽᑥ᠎ᴥçᴦ  ±²®±
ǽǽཚ෩ԇ࿎ᴥçᴦ  ²®´
ǽǽ᭥ںᄾछᦀᴥçᴦ  °®¸
ᯚࠞǽঢ়ᴩࡺᴁǽగފᴩ̾˹ǽᏩ጗ᴩʹᗵǽ᝕ފ
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፲ᓨɁيފ ²ρȻȞɏȴɖɥຍӏȪȲ᳁ᓨɁيފ
²ρȟоȶȲ֞أ෯ȺȕȶȲǿ֞أ෯ɁщయȾɂ
ȴȢɢȻᓋᔫɥоɟᴩఊऻȾҩɒɀȡɥୠɜȪȲǿ
೫᭥Ɂፀ౓ɂܧ᜻ȺȕȶȲǿ
ǽቼ ²وᄻɁᝁͽˁ೫᭥Ⱥɂᴩ೫᭥Ɂፀ౓ᴩɁɝ
ɥ௿Ⱦᄻ቏ȲȮȲ஁ȟᓦȗȻɁ઩ଊȟȕȶȲǿȰ
Ȫȹᴩ፲ᓨɁيފɁͽ਽Ⱦɂ౉ɁɝȺɂȽȢᴩየ
ɁɝᴥףֿջᴷɁɝʛɰʊ˂ᴩᛏᣲᐐᴷಊࣻ͢ᇋ
ᨉࣀᴦɥΈႊȪȲ஁ȟɛȗȻɁ૬ಘȟȕȶȲǿɑ
ȲᴩȞɏȴɖɥຍӏȪȲ᳁ᓨɁيފɂथɝȟমȗ
Ȼȗș઩ଊɗᴩɮʣʽʒछஓɁʉɮʪʃɻʂʯ˂
ʵȺɂᴩȞɏȴɖɁيފɂͽɝᫍȗȻȗș৙᛻Ȟ
ɜᴩͷɕຍӏȪȽȗᄌᓨɁيފȾ۰௿ȬɞȦȻȾ
ȪȲǿȦɁ۰௿Ⱦɛȶȹᴩ፲ᓨɁيފ ²ρȻᄌᓨ
Ɂيފ ±ρɥ૬ΖȬɞȦȻȾȪȲǿȨɜȾᴩȴȢ
ɢɁΈႊȾɛȶȹںґ༟࣊ȟᯚȢȽȶȲȦȻȞ
ɜᴩȴȢɢɥߵᦀȾȬɞȻȗȶȲ۰௿ɗᴩᓋᔫɥ
ȪɔȫȾᴩᭇዬ֪᭛ᝩ֞୳ɥȞȷȝ஠ࢎȳȪȾ۰
௿ȬɞȻȗȶȲʶʁʞɁᝩ୥ɥᚐȶȲǿȰȪȹᴩ
ᝩျɁఊጶࡾሌɑȺӏྒȪȲ஁ȟఖɑȪȗȦȻɥ
ᐎਁȪȹҩɒɀȡɥୠɜȬȦȻɥඨɔȲǿ
ǽቼ ³وᄻɁᝁͽˁ೫᭥Ⱥɂᴩ፲ᓨɁيފȾΈႊ
ȬɞɁɝɥ౉ɁɝȺɂȽȢᴩየɁɝȾ۰௿Ȫȹᝁ
ͽɥᚐȶȲǿ೫᭥Ɂፀ౓ᴩيފɁ፲ᓨȟ٫ˢȻȽ
ɝᴩɁɝɁ᭛֞ȟۄȪȲȦȻȞɜᴩ౉ɁɝȺɂȽ
ȢᴩየɁɝɥΈႊȬɞȦȻȾȪȲǿ
ǽቼ ´وᄻɁᝁͽˁ೫᭥Ⱥɂᴩ೫᭥Ɂፀ౓ᴩʶʁ
ʞɁ۰௿ཟɂȽȞȶȲȦȻȞɜᴩȦɟɥɕȶȹ
²°°᭥ґɁᄌဝ֞أ෯ɁʶʁʞɥᆬްȪȲǿ
3 ．イベント当日の調理・提供状況
ǽɮʣʽʒछஓȾΈႊȪȲبщɂᴩḧߤᑡ᧾ ±ȷᴩ
Ḩഈөႊɵʅʍʒɽʽʷᴥ۾ߤᑡႊᴦ ±ȷᴩḩ᧾
³ȷᴩḪ޿࣍ႊɵʅʍʒɽʽʷ ²ȷᴩḫӿˣ ²టᴩ
ḬɑȽ౉ ²౒ᴩḭʦɰʵ ²ȷᴩḮʚʍʒ ¶ȷᴩḯ
ᕗክ ²ᒚᴩḰဝఱފ ²టᴩḱΈȗુȹਖ਼ᚨȺȕɞǿ
ɑȲᴩɑȷɝ఼کᐐɋɁᄌဝ֞أ෯Ɂ૬ΖႊȻȪ
ȹᴩḧΈȗુȹ෯ೝᴩḨҾɝɃȪɥ²°°᭥ґႊ৙
ȪȲǿ
ǽᄌဝ֞أ෯ɁᝩျȻ૬Ζɂᴩᇘੑܤފ۾ޙɁ ´
表５．のり味噌汁のレシピとエネルギー量・栄養素量
ᴹయ୳ᴻ ±̷ґ
ǽǽɷʭʣʎǽǽ²µç
ǽǽ౉Ɂɝǽǽ ± ç
ǽǽ๽ᓨᢵ֞أǽǽ ¶ ç
ǽǽᭇዬ֪᭛ᝩ֞୳ǽǽ ² ç
ǽǽ෩ǽǽ±¶°íì
ᴹͽɝ஁ᴻ
ǽǽ±®ǽɷʭʣʎɥˢՠ۾ȾҒɞǿ
ǽǽ²®ǽ᧾Ⱦ෩Ȼᭇዬ֪᭛ᝩ֞୳ɥоɟᴩนᮻऻᴩɷʭʣʎɥоɟɞǿ
ǽǽ³®ǽѓɆนᮻȨȮᴩҩɦȳ౉ɁɝɥӏțᴩɒȰȺ֞ɥᝩțɞǿ
ǽǽ´®ǽ෯ೝȾᄱɝ͇Ȥɞǿ
ᴹɲʗʵɸ˂ˁಂ᭴ጨᦀᴻ
ǽǽɲʗʵɸ˂ᦀᴥëãáìᴦ  ²´
ǽǽȲɦɄȢ᠎ᴥçᴦ  ²®°
ǽǽᑥ᠎ᴥçᴦ  °®µ
ǽǽཚ෩ԇ࿎ᴥçᴦ  ³®·
ǽǽ᭥ںᄾछᦀᴥçᴦ  ±®¶
Ȉ஥ᆀ୿Ɂɝˁগ஁ࢊɑȷɝȉȾȝȤɞ࿑ްϧ࣐ᜱ౼ՙᜱӳܟ̜ഈɋɁՎӏڨ֖
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ջȻ஥ᆀࢍम੔ࢍ෢ႆ๊ࠈɁ ·ջȟ˩ѿျȞɜ૬
ΖɑȺɥ͢کɁʐʽʒюȺᚐȶȲǿߤᑡ᧾Ⱦ຺ɥ
นȞȪᴩ॒ᛵȽ຺ɂߤᑡ᧾Ȟɜ՘ȶȲǿਖ਼ɥ฼๎
ȪȲऻɂጨਖ਼Ⱥ᭥యɥ੥șȦȻȽȢᴩΈȗુȹɁ
ਖ਼ᚨɥΈႊȪȲǿᄌဝየȻፐȧȪំᑸȺᝩᛏȪȲ
ᄌဝيފɂᴩየɁɝɥΈႊȪȲ፲ᓨɁيފȻᴩɁ
ɝɥΈႊȪȹȗȽȗᄌᓨɁيފɁ ²ሗ᭒ɥ˽ɔȹ
ʚʍʒȾ˶ɌȹʳʍʡɥȞȤᴩ۶෥ɗڇኄȟȕȲ
ɜȽȗɛșȾႡ৙ȪȲǿᄌဝيފɥᔬȺɞߩႊ᧾
Ȼ֞أ෯ႊɁ᧾ɁȲɔɁɵʅʍʒɽʽʷɂ˶Ɍȹ
ᜫᏚȪȲǿ఼کᐐȟȕȶȲ᪨ᴩᔬȺȕȟȶȲᄌဝ
يފɥ෯ೝȾᄱɝᴩຣɔȲ֞أ෯ɥӏțȹ૬ΖȪ
Ȳǿ֞أ෯ɂںґ༟࣊᜛ɥႊȗȹ̈́˨ȟɝɁںґ
༟࣊ɥ°®¸ᴢȾȽɞɛșᝩ֞ȪȲǿȽȝᴩͽ਽Ȫ
ȲʶʁʞȺɂᴩȞȷȝ஠ࢎȳȪɥΈႊȪȹȗɞȟᴩ
ɑȷɝछஓɂᝩျɁྒໃȻ஽ᩖɁᩜΡɛɝᴩᭇዬ
֪᭛ᝩ֞୳ɥΈႊȪȲǿ
ǽ̾وɁȈ஥ᆀ୿Ɂɝˁগ஁ࢊȠɑȷɝȉȺ૬Ζ
ȪȲᄌဝ֞أ෯Ⱦȷȗȹɂᴩ஥ᆀࢍɁʥ˂ʪʤ˂
ʂ¸ᴦɗᇘੑܤފ۾ޙɁʥ˂ʪʤ˂ʂ¹ ­±±ᴦᴩ୿ᐨ±²­
±´ᴦȺɕጳ̿Ȩɟȹȗɞǿ
Ⅳ．考　察
ǽ஥ᆀ୿Ɂɝˁগ஁ࢊȠɑȷɝȾȝȗȹ఼کᐐȾ
²°°᭥Ɂᄌဝ֞أ෯ɥ૬ΖȬɞȻȗș͙႕ȾՎӏ
ȪȲǿࠎ۶ȺɁ˪࿑ް۹ୣɁ఼کᐐɋɁᝩျˁ૬
Ζ஽ɁႡ৙ཟȻȪȹɂᴩ͏˩ȟ᥾ᛵȺȕɞȻᐎț
ȹȗɞǿḧࠎ۶Ⱥɂፈ᭥ஃᜫɁɛșȾԚґȽஃᜫ
ᜫ϶ȟఖɔȽȗȦȻȞɜᴩፈ૑෩Ɂᆬίɗ૬Ζᄽ
ҰȾӏྒȬɞȽȼɁᚖႆከျȾ࿑Ⱦา৙ȟ॒ᛵȺ
ȕɞǿḨˢᓐᄑȾࠎ۶ɁʐʽʒȺɂͽഈک੔ȟ࿳
Ȣᴩ᭥యɥ੥șᝩျࡾሌɥȺȠɞ᪅ɝዊ஧ȽɕɁ
ȾȬɞȲɔɁ᭥యᤣްȟ॒ᛵȺȕɞǿḩɮʣʽʒ
ȻȪȹᚐșکնȾɂᴩ૬ΖȬɞ୳ျɁ୿᛼ॴȟ෰
ɔɜɟɞǿȰɁͅᴩḪۿψȾࡿծȨɟȭȾᝩᤎժ
ᑤȽ᭥యɥᤣɉȦȻᴩḫɮʣʽʒᩒϸ஽ఙȾᤛȪ
Ȳ୳ျȺȕɞȦȻᴩḬߦ៎ᐐȟ఼کȬɞ஽ᩖɥ̙
ລȪȹ఼کᐐɁशȴ஽ᩖɥժᑤȽ᪅ɝᅽȢȬɞȦ
ȻᴩȻȗșཟȾɕา৙ȟ॒ᛵȺȕɞǿȦɁɛșȽ
ཟɥᡍɑțȹᴩᄌဝ֞أ෯͏۶Ⱦᝁͽˁ೫᭥ȪȲ
ͅ ´ሗɁ୳ျᴥʷ˂ʵᄌᕗᴩɽʽʇʫʃ˂ʡᴩᐼ
ࢊȠᴩɁɝ֞أ෯ᴦɥ˪૗ႊȻȪȲጽᎁȾȷȗȹ
ᣖɌɞǿ
ǽʷ˂ʵᄌᕗɂᴩ෯࿎ȺȽȗຣȞȗȝȞȭɁ ±ֿ
ȻȪȹͽ਽ȪȲǿʷ ˂ʵᄌᕗɁఊқɁʶʁʞȺɂᴩ
ᄌᕗȾᎡ፟ȟරȶȹȗȲɁȺئɒҒɟȭᴩᗖ֞Ⱥ
ȕȶȲǿȰȦȺᴩᄌᕗɥ˩ᔬȺȪȹ྆ᣅɒ஽ᩖɥ
࣫ᩋȪᴩᝩ֞୳ɁґᦀɥۄɗȬȦȻȾȪȲǿ୎ױ
ȪȲʷ˂ʵᄌᕗɁቼ ±وᄻɁᝁͽˁ೫᭥஽Ɂ᜻Ι
ɂܧ᜻ȺȕȶȲǿȪȞȪᴩፀ౓ɁᬱȾᜤᢐȪȲɛ
șȾᴩᅽ஽ᩖȺ²°°᭥ɁᝩျɥᚐșȾɂᴩ̾وɁ
ɮʣʽʒȾɂ˪տȠȺȕɞȻҜ୽ȪȲǿԴȴᴩȦ
ɁʶʁʞȺɂႆᐼɥ੥ș॒ᛵȟȕɝᴩᚖႆከျ
ᜫ϶ȟ˪ީпȺᴩˮȷͽഈک੔ɁԖґȤȟ˪ժᑤ
Ƚࠎ۶ɁʐʽʒȺɁႆᐼɁᝩျɂᴩ᭥˹෕ȟᄉႆ
ȬɞԲ᪙ॴȟȕɞǿɑȲᴩ૬ΖɁȪɗȬȨɥᐎਁ
ȪȹщయɥᄌᕗȺӿɓʶʁʞȾȪȲȟᴩጞоȨɟ
ȲᄌᕗɁᕹȟߴȨȞȶȲکնȾɂщయɥӿɒȠɟ
ȭᴩᄌᕗɥ۹ᄻȾᄉาȬɞ॒ᛵȟȕɞȲɔᴩᄉา
᜛႕ȟ቏ȹȾȢȗȦȻȾȽɞǿȪȞɕᴩ̾وɁ
ɛșȽɮʣʽʒȺˢֿɁɒɥ૬ΖȬɞȻȠȾɂᴩ
රȶȲߴȨȽᕹɁᄌᕗɂͅɁ୳ျɋɁᢆႊɕȺȠ
ȭᴩፀ౓ᄑȾ᭥యɥིᮞȾȬɞժᑤॴɕȕɞǿ͏
˨ɥӨಘȪȹቼ ²وᄻɁᝁͽˁ೫᭥஽Ⱦ˪૗ႊȻ
ȪȲǿ
ǽɽʽʇʫʃ˂ʡɂᴩͅɁʫʕʯ˂Ⱦ֪᭛ɁɕɁ
ȟ۹ȞȶȲȲɔᴩู ᭛Ɂʫʕʯ˂ȻȪȹͽ਽ȪȲǿ
ఊқɁʶʁʞɁՕᅁཟɂᴩȴȡȶȲ౉Ɂɝᴩ࿁ಅ
የᴩՒɆɂɦɍɦȺͽȶȲيފȟ᫿ࢠȾ౬ɜȞ
ȞȶȲȦȻȺȕɞǿȦɟɥ୎ױȬɞȲɔᴩ࿁ಅየ
ᯚࠞǽঢ়ᴩࡺᴁǽగފᴩ̾˹ǽᏩ጗ᴩʹᗵǽ᝕ފ
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ɥߵᦀȾȪᴩཌȾȞȤɞ஽ᩖɥᅽȢȪȲǿȪȞȪᴩ
࿁ಅየɁґᦀɥ۰௿ȪȹɕيފȰɁɕɁȟ໎Ȥɗ
ȬȢᴩȢȭɟɗȬȞȶȲǿȰȦȺᴩɂɦɍɦȻɁ
ɝɥຉȯȲ࿎ɥ᭾ȻȪȹ᭱ފɁᄠȺӿɓȦȻȾȪ
ȲǿȦɁکնᴩछқɂ᭱ފɁᄠ ³౒Ⱥ᭾ɥӿɦȳ
ȟᴩఊጶᄑȾ ²౒Ⱦ۰௿ȪȲǿ୎ױȪȲɽʽʇʫ
ʃ˂ʡɂᴩቼ ±وᄻɁᝁͽˁ೫᭥஽Ɂ᜻Ιɂܧ᜻
ȺȕȶȲǿȪȞȪᴩቼ ²وᄻɁᝁͽˁ೫᭥஽Ⱦ᭱
ފɁᄠȾ᭾ɥӿɓͽഈȾ஽ᩖȟ૔ȞɞኄɁျႏȞ
ɜ˪૗ႊȻȪȲǿ
ǽʋ˂ʄȻɁɝɥ៍ᐼȺࢊȗȲᐼࢊȠɁఊқɁʶ
ʁʞɁՕᅁཟɂᴩᐼࢊȠɥʟʳɮʛʽȺཱུȗȹȗ
ɞఊ˹Ⱦʋ˂ʄȟ໎ȤҋȪȹȪɑȶȲȦȻȻᴩ᚜
ᬂȟཱིȥȹ˹ɑȺཌȟᣮȶȹȗȽȞȶȲȦȻȺȕ
ɞǿȰȦȺᴩʋ˂ʄɥߵȽȢȪȹᐼɁґᦀɥۄɗ
ȪᴩऍཌȞɜ˹ཌȺȫȶȢɝཱུȢȦȻȾȪȲǿȪ
ȞȪᴩȦɁɛșȾ୎ױȪȲᐼࢊȠȺɕᴩʷ˂ʵᄌ
ᕗȻպറȾႆᐼɥ੥ș॒ᛵȟȕɞȦȻȞɜᴩቼ ±
وᄻɁᝁͽˁ೫᭥஽Ⱦ˪૗ႊȻȪȲǿ
ǽɁɝ֞أ෯ɂᴩ౉ɁɝɥȬȗȻɦɗيފȽȼȾ
ຉȯɞɁȺȽȢᴩ෯Ⱦ໎ȞȪȹ૬ΖȬɞʶʁʞȾ
ȪȲǿ֞ɂᓦȗȻɁ᜻ΙȺȕȶȲȟᴩ୿᛼ॴȾ̈
ȪȗȦȻȞɜᴩቼ ±وᄻɁᝁͽˁ೫᭥஽Ⱦ˪૗ႊ
ȻȪȲǿ
ǽ̾وɁϧ࣐ʶʁʞɁͽ਽ȻȰɁީ਽ʶʁʞȾ
ژȸȗȲ²°°᭥Ɂ૬ΖȾȝȗȹɂᴩɑȷɝȾՎӏ
ȨɟȲ˪࿑ް۹ୣɁ఼کᐐɥߦ៎ȻȪȲǿȪȞ
Ȫᴩߦ៎ᐐȟ࿑ްȪȹȗɞஃᜫኄȺպറȾ૬ΖȬ
ɞکնȾɂᴩߦ៎ᐐɁ࿑ॴȾख़ȫȹյሗಂ᭴ጨᦀ
ɗ᭥ढৰȾᥓਁȪȲʶʁʞȺȕɞ॒ᛵȟȕɞȻᐎ
țɞǿ΍țɃᴩޙಇፈ᭥ɗᇋ׆᭥ڛȽȼɁፈ᭥ஃ
ᜫȾȝȗȹᴩ̾وɁ஥ᆀɁɝɁɛșȽ٥کႇ࿎ɥ
ΈႊȪȲ୳ျɥፈ᭥Ɂ ±ֿȻȪȹ૬ΖȬɞکնȾ
ɂᴩͅɁ୳ျȻɁጸɒնɢȮɥᐎਁȪȹյሗಂ᭴
ጨᦀɥੰ૱ȪȲစ቏ɥͽ਽Ȭɞ॒ᛵȟȕɞǿȕɞ
ȗɂᴩᯚᳮᐐᇩᇐஃᜫȽȼȺ૬ΖȬɞɁȺȕɟɃᴩ
˨ᣖȪȲಂ᭴ጨᦀ͏۶Ⱦᴩط˩ᝩ୥᭥ɥ॒ᛵȻȬ
ɞо੔ᐐȾߦȬɞ᭥ढৰɋɁᥓਁɕ॒ᛵȺȕɞǿ
ͽ਽ȪȲᄌဝ֞أ෯Ɂʶʁʞɂᴩ٥ڒႆႇ٥ڒ๡
៵ᴥ͏˩ᴩ٥ႇ٥๡ȻႩᜤᴦɁ΢᣹ɥَɞȲɔᴩ
޿࣍ȺɕዊԨȾᝩျȺȠɞȦȻɥస͔ɁˢȷȻȪ
ȹͽ਽ȪȲǿȪȞȪᴩ̾وɁʶʁʞȾिȶȹᄌဝ
֞أ෯ȟ޴᪨Ⱦ޿࣍Ⱥͽ਽ȨɟȲȞɂੰ૱Ȫȹȗ
Ƚȗǿ٥کႇ࿎ɥΈႊȪȲ୳ျষڨɁу᚜ɂᴩ޿
࣍ȺɁ٥کႇ࿎Ɂ᫗ᛵɥۄɗȪᴩፀ౓ᄑȾ٥ႇ٥
๡Ɂ૜᣹ȾȷȽȟɞȦȻȾȽɞǿȰɟ୒ᴩ٥کႇ
࿎ɥႊȗȲ୿ʶʁʞɁᐎಘȻу᚜ɂᴩյ٥Ⱥሥ഍
ᄑȾ૜᣹ȨɟɞɌȠȺȕɞȻᐎțȹȗɞǿɑȲᴩ
ޙಇፈ᭥ศ±µᴦȾȝȗȹɂᴩȈᴥҰႩᴦछᝉᏲөଡ଼
ᑎចޙಇȟ੔٣Ȭɞ٥ڒɁႇ࿎ɥޙಇፈ᭥Ⱦ๊ႊ
ȬɞᴥऻႩᴦȉ஖ȟ஥ᜤȨɟȹȗɞǿिȶȹᴩޙ
ಇፈ᭥Ⱦȝȗȹ٥کႇ࿎ɥΈႊȪȲစ቏ɥ௿Ⱦۄ
ɗȬᝁɒɂᴩ٥کႇ࿎Ɂ๡៵ɗ᥅٠୳ျɁፕ੪Ɂ
ȲɔȾɕ॒ᛵȺȕɝᴩከျಂ᭴ۢˁಂ᭴ۢɁमҾ
ȺȕɞȻᐎțɞǿ
Ⅴ．結　論
ǽ²°±¸ࢳɁ஥ᆀ୿Ɂɝˁগ஁ࢊɑȷɝɁȲɔɁ஥
ᆀɁɝɥႊȗȲϧ࣐ʶʁʞɁͽ਽ΗᭅȻɑȷɝɁ
ʫɮʽɮʣʽʒ஽Ɂϧ࣐ʶʁʞȾژȸȗȲ᭥Ɍ࿎
Ɂᝩျˁ૬ΖɁȲɔɁԦӌΗᭅȟ஥ᆀࢍȞɜȕȶ
Ȳǿɑȭᴩ ¹ሗ᭒Ɂʶʁʞɥͽ਽ȪᴩᝁͽȪȲǿ
ȰɁșȴɛɝ µሗɥᤣ੻Ȫᴩ୎ױȪȲʶʁʞȾژ
ȸȗȹ௿ȽɞᝁͽȻ೫᭥ɥᚐȗᴩʶʁʞɥεඩȪ
ȲǿఊጶᄑȾᄌဝ֞أ෯ɥᤣްȪȲǿᤣްȪȲᄌ
ဝ֞أ෯ɥ²°°᭥ႊ৙Ȫᴩ஥ᆀ୿Ɂɝˁগ஁ࢊɑ
ȷɝɁʫɮʽɮʣʽʒ஽Ⱦ఼کȨɟȲ஁Ⱦ૬ΖȪ
Ȳǿ
Ȉ஥ᆀ୿Ɂɝˁগ஁ࢊɑȷɝȉȾȝȤɞ࿑ްϧ࣐ᜱ౼ՙᜱӳܟ̜ഈɋɁՎӏڨ֖
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謝　辞
ǽట͙႕ɋɁՎӏȾȕȲȶȹᴩɁɝᴥ౉Ɂɝᴩየ
Ɂɝᴦɂ஥ᆀࢍɛɝ૬ΖɥՙȤɑȪȲǿɑȲᴩቼ
²وᄻՒɆቼ ´وᄻɁᝁͽȾ૔Ȟɞ᭥యɂ஥ᆀࢍ
ɛɝ૬ΖȪȹᬯȠɑȪȲǿɑȷɝछஓɁ²°°᭥ґ
Ɂ᭥యɗᝩျᤍщኄɁ૬ΖɕպറȾՙȤɑȪȲǿ
຅Ȣ৞ព႑Ȫ˨ȥɑȬǿȨɜȾᴩ೫᭥ȾȧԦӌᬯ
ȠɑȪȲ஥ᆀࢍίϧʅʽʉ˂Ɂᄒറᴩ஥ᆀ୿Ɂɝˁ
গ஁ࢊȠ޴ᚐ݃׆͢ɁᄒറȾՀȢॅᇊ႑Ȫ˨ȥɑ
ȬǿȰȪȹᴩɑȷɝछஓɁᝩျˁ૬ΖȾȧԦӌᬯ
ȠɑȪȲ஥ᆀࢍࢍ෢ႆ๊ࠈɁᐳ׆ɁᄒറȾ຅Ȣ৞
ព႑Ȫ˨ȥɑȬǿఊऻȾᴩటᆅሱȾ۹۾Ɂ៤စɥ
ȪȹᬯȠɑȪȲ൞టǽ೺෡ȾՀȢॅᇊ႑Ȫ˨ȥɑ
Ȭǿ 
利益相反
ǽటᆅሱȾȝȤɞҟᄬᄾՕɂސ٣ȪȽȗǿ
文　献
± ᴦ୑ࣈፋ᜛Ɂ፱նሻՠᴷ๜ᬂ໧ഈႆႇፋ᜛ᝩ౼
ᆬڨǽࢲ਽²¹ࢳ໧ഈˁ ᭴඾ഈႆႇፋ᜛ᴥèôôðóº¯¯
÷÷÷®å­óôáô®çï®êð¯äâöéå÷¿óéä½°°°³³²²±´¹ᴦ ఊ
ጶɬɹʅʃஓ²°±¹ࢳ ¸ ఌ±·ஓ
² ᴦ஥ᆀࢍᴷᣵᢐǽ஥ᆀɁȲȞɜɕɁ ­ ¸ ǽ஥ᆀ
ʘʴᴥèôôðóº¯¯÷÷÷®ãéôù®áëáóèé®ìç®êð¯óåéóáëõ¯
óåéóáëõßóèéôóõ¯²°±´°²°±ßôáëáòáíïîïß¸®èôíìᴦ 
ఊጶɬɹʅʃஓ²°±¹ࢳ ¸ ఌ±·ஓ
³ ᴦஓట᭥ֿᗧԇᴷ᭥ᑎ۾̜ъǽ᭥ᑎ࿑ᪿǽ
Æéìå®±·ǽᨉࣀᴥèôôðóº¯¯óèïëõéëõ­äáéêéôåî®ãïí¯
óð¯ó°±¸¯ᴦఊጶɬɹʅʃஓ²°±¹ࢳ ¸ ఌ±·ஓ
´ ᴦ஥ᆀࢍᴷࢍ෢ႆ๊ࠈᣁ෩ႇᝥᴥèôôðóº¯¯
÷÷÷®ãéôù®áëáóèé®ìç®êð¯óáîçùïõ¯îïõóõéßëá¯
éîäåø® èôíìᴦఊጶɬɹʅʃஓ²°±¹ࢳ ¸ ఌ±·ஓ
µ ᴦч࣌ᅇᴷّ෢ϧ࣐ί᪙࿑ްϧᜱኄՙᜱ࿡
มᴥèôôðóº¯¯÷åâ®ðòåæ®èùïçï®ìç®êð¯ëæ°·¯
è÷°¶ß°°°°°°°³±®èôíìᴦఊጶɬɹʅʃஓ²°±¹ࢳ
¸ ఌ±·ஓ
¶ ᴦ஥ᆀࢍᴷϧ࣐ɑɕɝʉɮϧᜱᴥ࿑ްϧ࣐ᜱ
౼ᴦˁ ࿑ްίϧ઩߳ ᴥ஥ᆀࢍɂʥ˂ʪʤ˂ʂ˨
ɁඒɁÕÒÌȾ²°±¹ࢳ ¶ ఌ · ஓ஽ཟɁȈϧ࣐ɑ
ɕɝʉɮϧᜱᴥ࿑ްϧ࣐ᜱ౼ᴦȉɥૡᢐȪȹȗ
ɞǿèôôðóº¯¯÷÷÷®ãéôù®áëáóèé®ìç®êð¯óèéíéîß
ëåîëïõ¯éòùïõßëá¯ëåîëï¯ëåîëï¯óèéîóá¯
ëåîëïóèéîóá®èôíìᴦఊጶɬɹʅʃஓ²°±¹ࢳ ¸
ఌ±·ஓ
· ᴦ୫᥂ᇼޙᅁǽᇼޙ੫ᚓˁޙᚓߜឰ͢ǽ៾ໃᝩ
౼ґᇼ͢ǽ፾ᴷஓట᭥ֿൈໄ਽ґ᚜²°±µࢳ࿂
ǽǽᴥˤ᜙ᴦᴩᴥ²°±µᴦᴩпّޮڨ៧ۨԦպጸնᴩూ
̱
¸ᴦ஥ᆀࢍᴷ஥ᆀɁɝɥ᭥Ɍɛșᴞǽöïì® ±±µ° 
ᴥèôôðóº¯¯÷÷÷®ãéôù®áëáóèé®ìç®êð¯óåéóáëõ¯
ëïõèïõßëá¯óèéóå¯ëïèï¯ä­ìéâòáòù¯èïóïëùï­
ëõ¯è²¹¯±±µ°®èôíìᴦ ఊጶɬɹʅʃஓ²°±¹ࢳ ¸
ఌ±·ஓ
¹ ᴦᇘੑܤފ۾ޙᴷ஥ᆀ୿Ɂɝগ஁ࢊȠɑȷɝǽ
Ȉ஥ᆀɁɝȉɥΈȶȲ୿ϧ࣐ʫʕʯ˂ɥ૬Ζ 
ǽᴥèôôðº¯¯÷÷÷®ùç®ëïâå­÷õ®áã®êð¯÷õ¯îå÷ó­
åöåîôó¯²°±·¯ãïõòóå¯æ­èåáìôè¯óðïòôó¯
îå÷ó¯±¸°±²³®èôíìᴦఊጶɬɹʅʃஓ²°±¹ࢳ ¸
ఌ±·ஓ
±°ᴦᇘੑܤފ۾ޙᴷ஥ᆀ୿Ɂɝগ஁ࢊȠɑȷɝǽ
ޙႆᐎಘɁȈᄌဝ֞أ෯ȉȟ۾ܧ᜻ᴥèôôðº¯¯
÷÷÷®ùç®ëïâå­÷õ®áã®êð¯÷õ¯îå÷ó­åöåîôó¯²°±·¯
ãïõòóå¯æ­èåáìôè¯óðïòôó¯îå÷ó¯±¸°±²¸®èôíìᴦఊ
ጶɬɹʅʃஓ²°±¹ࢳ µ ఌ²²ஓ
±±ᴦᇘੑܤފ۾ޙᴷ஥ᆀ୿Ɂɝগ஁ࢊȠɑȷɝǽ
ޙႆᐎಘɁȈᄌဝ֞أ෯ȉȟ۾ܧ᜻ǽछஓɁ
ɬʵʚʪᴥèôôðº¯¯÷÷÷®ùç®ëïâå­÷õ®áã®êð¯÷õ¯
îå÷ó­åöåîôó¯²°±·¯ãïõòóå¯æ­èåáìôè¯óðïòôó¯
îå÷ó¯±¸°±²¸­°²®èôíìᴦఊጶɬɹʅʃஓ²°±¹ࢳ
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¸ ఌ±·ஓ
±²ᴦᇘੑ୿ᐨᇋᴷ²°±·ࢳ±²ఌ ¶ ஓᴥ෩௷ஓᴦ͇Ȥ
ǽᇘੑ୿ᐨగҔǽɢȟɑȴ±¸ᬂ
±³ᴦᇘੑ୿ᐨᇋᴷ²°±¸ࢳ ± ఌ²´ஓᴥ෩௷ஓᴦ͇Ȥ
ǽᇘੑ୿ᐨగҔǽɢȟɑȴ²²ᬂ
±´ᴦᝣۨ୿ᐨᇋᴷ²°±¸ࢳ ± ఌ²·ஓᴥ٠௷ஓᴦ͇Ȥ
ǽᝣۨ୿ᐨగҔǽᇘੑ஥ᆀ٥ڒ³±ᬂ
±µᴦޙಇፈ᭥ศᴷல֪²¹ࢳศऺቼ±¶°հᴩఊጶ୎
ඩࢲ਽²·ࢳศऺቼ´¶հ ᴥèôôðóº¯¯åìá÷ó®å­çïö®
çï®êð¯óåáòãè¯åìá÷óÓåáòãè¯åìá÷óßóåáòãè¯
ìóç°µ°°¯äåôáéì¿ìá÷Éä½³²¹ÁÃ°°°°°°°±¶°ᴦ  ఊ
ጶɬɹʅʃஓ²°±¹ࢳ ¸ ఌ±·ஓ
